



























qÜáë= êÉéçêí= áë= íÜÉ= Ñáå~ä= êÉéçêí= çÑ= íÜÉ= jbjlfo= mêçàÉÅí= Ebpmofq= OONRPFK= qÜÉ= éêçàÉÅí=

















çêáÖáå~ääó= Éåîáë~ÖÉÇI= ~åÇ= ~ë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉ= ÅçåÅäìëáîÉ= î~äáÇ~íáçå= çÑ= íÜÉ= ÄÉåÉÑáíë= çÑ=
jbjlfo=çê=jbjlfoJäáâÉ=ëóëíÉãë=áë=ëíáää=íç=ÄÉ=~ÅÜáÉîÉÇ=~ë=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïJíÜêçìÖÜ=
Ñ ê ç ã =í Ü É =é ê ç à É Å í K ==e ç ï É î É ê I =í Ü É =Ä É å É Ñ á í ë =Ö ~áåÉÇ= Äó= íÜÉ= éêçàÉÅí= é~êíåÉêë= Ü~îÉ= ÄÉÉå=
ÅçåëáÇÉê~ÄäÉI= ïáíÜ= ãìÅÜ= êÉìë~ÄäÉ= âåçïÜçï= ~ÅèìáêÉÇ= ~åÇ= ã~åó= î~äì~ÄäÉ= äÉëëçåë=
äÉ~êåÉÇK==få=é~êíáÅìä~êI=jbjlfo=Ü~ë=Ü~Ç=~=éêçÑçìåÇ=áåÑäìÉåÅÉ=çå=íÜÉ=ã~êâÉí=éçëáíáçåáåÖ=
~åÇ= íÉÅÜåçäçÖó= ÇÉîÉäçéãÉåí= éä~åë= çÑ= ÄçíÜ= ÅçããÉêÅá~äáë~íáçå= é~êíåÉêë= áå= íÜÉ=
ÅçåëçêíáìãI=f_bu=~åÇ=jìäíáÅçëãK=




çÑ= jbjlfo= ~ë= ~= âåçïäÉÇÖÉ= ã~å~ÖÉãÉåí= áåÑê~ëíêìÅíìêÉ= Å~ëÉ= ëíìÇó= ~í= råáÅÜÉã~Ûë=
ÑçêãÉê=~åÇ=ÅìêêÉåí=é~êÉåíë=Åçãé~åáÉëI=råáäÉîÉê=~åÇ=f`fK=
=

































ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 3 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
N= fåíêçÇìÅíáçå=
NKN= dÉåÉê~ä=
qÜáë= êÉéçêí= áë= íÜÉ= Ñáå~ä= êÉéçêí= çÑ= íÜÉ= jbjlfo= mêçàÉÅí= Ebpmofq= OONRPFK= qÜÉ= éêçàÉÅí=










































•  Éå~ÄäÉ= íÉ~ãë= ~åÇ= ÅçããìåáíáÉë= íç= ~êáëÉ= ïáíÜáå= ~= êÉëÉ~êÅÜJÄ~ëÉÇ= Åçãé~åó= ïÜáÅÜ=
ïçìäÇ=åçí=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=Ä~ëÉÇ=ìéçå=ÖÉçÖê~éÜáÅ~ä=ÇáëíêáÄìíáçå=~äçåÉK=





qÜÉ= ï~óë= áå= ïÜáÅÜ= ëí~ÑÑ= ïáíÜáå= ëìÅÜ= Åçãé~åáÉ ë =ì ë É =á å Ñ ç ê ã ~ í á ç å =Ç á Ñ Ñ É ê =Å ç å ë á Ç É ê ~ Ä ä ó =
Ç É é É å Ç á å Ö =ç å =í Ü É á ê =Ñ ì å Å í á ç å K =o É ë É ~ ê Å Ü É ê ë =í ó é á Å ~ ä ä ó =å É É Ç =í ç =Ä ê ç ï ë É =~ å Ç =ë É ~ ê Å Ü =ä ~ ê Ö É =
åìãÄÉêë=çÑ=ÇçÅìãÉåíë=éêáçê=íç=ëÉäÉÅíáåÖ=íÜçëÉ=íÜÉó=ïáëÜ=íç=êÉ~ÇI=íÜÉó=åÉÉÇ=íç=~ÅÅÉëë=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 5 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
Ç~í~= ÜÉäÇ= áå= Ç~í~Ä~ëÉë= EÄçíÜ= ëíêìÅíìêÉÇ= ~åÇ= ìåëíêìÅíìêÉÇFI= ~åÇ= íÜÉó= åÉÉÇ= íç= ~ÅÅÉëë=





~åÇ= ìëáåÖ= áåíÉêå~ääó= ÖÉåÉê~íÉÇ= áåÑçêã~íáçåI= ~ää= íÜêÉÉ= Öêçìéë= ãìëí= ~ÅèìáêÉ= ëáãáä~ê=
áåÑçêã~íáçå=Ñêçã=çíÜÉê=é~êíë=çÑ=íÜÉ=Åçãé~åó=~åÇ=Ñêçã=çìíëáÇÉK=qÜìë=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=
íÉÅÜåçäçÖó= íÜ~í= ëìééçêíë= íÜáë= ïçêâáåÖ= ÉåîáêçåãÉåí= ãìëí= ÄÉ= ãìäíáãÉÇá~JÄ~ëÉÇI= ~åÇ=
ãìëí=~äëç=Éå~ÄäÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=áåÇáîáÇì~ä=ìëÉêë=~åÇ=ÇáÑÑÉêÉåí=Å~íÉÖçêáÉë=çÑ=ìëÉêë=íç=~ÅÅÉëë=íÜÉ=








~Äáäáíó= çÑ= ~å= áåÇáîáÇì~ä= íç= ÜçäÇ= ~ää= êÉäÉî~åí= áåÇÉñÉë= íç= íÜÉ= áåÑçêã~íáçå= áå= íÜÉáê= ÜÉ~Ç=
ÇÉÅäáåÉë=~åÇ=î~åáëÜÉëK=mÉçéäÉ=íÜÉêÉÑçêÉ=ÇÉîáëÉ=ï~óë=çÑ=çêÖ~åáëáåÖ=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=çå=

























                                                           
1 The sum of the knowledge acquired and retained by individuals, past and present, within a company 












é~êíáÅìä~ê= êÉèìáêÉãÉåíë= çÑ= áåÇáîáÇì~ä= ÅìëíçãÉêëK= fí= áë= ~= êÉä~íáîÉäó= É~ëó= í~ëâ= íç=
ã~åìÑ~ÅíìêÉ=ã~åó=ÅÜÉãáÅ~ä=áåíÉêãÉÇá~íÉëÔÅçãéÉíáíáîÉ=~Çî~åí~ÖÉ=áë=Ö~áåÉÇ=Äó=ÄÉáåÖ=
~ Ä ä É =í ç =á å Ñ ç ê ã =í Ü É =Å ì ë í ç ã É ê =Ü ç ï =í ç =ì ë É =í Ü É ë É =Ä ~ ë á Å =é ê ç Ç ì Å í ë =á å =~ =é ~ ê í á Å ì ä ~ ê =
ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí=çê=éêçÇìÅíáçå=éêçÅÉëë=EáKÉK=êÉèìáêÉãÉåíë=P=C=Q=~ÄçîÉFK=









í Ü É =ì ë É ê ë =í ç =Ä ê ç ï ë É =ê ~ å Ç ç ã ä ó =í Ü ê ç ì Ö Ü =~ =é ç í É å í á ~ ä ä ó =Ü ì Ö É =Å ç ê é ì ë =ç Ñ =á å Ñ ç ê ã ~ í á ç å K =




















îÉêëáçå[[[= = ^ää= çÑ= íÜÉëÉ= ÇÉîÉäçéãÉåíë= Ü~îÉ= ëçãÉ= çîÉêä~é= ïáíÜI= ~åÇ= ëçãÉ=
ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë=ÑêçãI=jbjlfoK==qÜÉ=ÅçåëÉåëìë=çÑ=íÜÉ=éêçàÉÅí=é~êíåÉêë=áë=
íÜ~í=íÜÉó=~ÇÇ=ïÉáÖÜí=íç=íÜÉ=î~äáÇ~íáçå=çÑ=íÜÉ=jbjlfo=ÅçåÅÉéíK=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 7 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=





•  aìêáåÖ= íÜÉ= éêçàÉÅíI= råáÅÜÉã~= ï~ë= ~Åèìáê É Ç =Ñ ê ç ã =r å á ä É î É ê =Ä ó =f ` f K ==t Ü á ä É =í Ü á ë =





































éêÉÇÉÑáåÉÇ= ïçêÇë= çê= éÜê~ëÉë= çÅÅìêêáåÖ= áå= ~åó= ÇçÅìãÉåí= ÄêçïëÉÇ= îá~= íÜÉ= jbjlfo=
éêçñó=ëÉêîÉê=Å~å=ÄÉ=~ìíçã~íáÅ~ääó=éêçîáÇÉ=äáåâë=íç=êÉä~íÉÇ=ÇçÅìãÉåíëK=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 8 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
mÉêëáëíÉåí=èìÉêó=ëìééçêí=
içåÖJäáîÉÇ= çê= éÉêëáëíÉåí= èìÉêáÉë= áåáíá~íÉÇ= áå= íÜÉ= jbjlfo= ÉåîáêçåãÉåí= ã~ó= êÉíìêå=















pÉèìÉåÅÉë= çÑ= ÇçÅìãÉåí= áÇÉåíáÑáÉêë= Å~å= ÄÉ= ìëÉÑìä= áå= ÖìáÇáåÖ= ~= ìëÉê= íÜêçìÖÜ= ~å=




















•  ~å=eqqm=éêçñó= 
Éå~ÄäÉë=ÄçíÜ=íê~ÅâáåÖ=çÑ=ìëÉê=ÄÉÜ~îáçìê=~åÇ=çåJíÜÉJÑäó=ÇçÅìãÉåí=ã~êâìéK= 
 
qÜÉ= ëóëíÉã= ÇÉëáÖå= ëÜçïáåÖ= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= íÜÉëÉ= ÅçãéçåÉåíë= áë= ëÜçïå= áå=
cáÖìêÉ=NK==








































































































































íç= Ü~îÉ= ~= ÖêÉ~íÉê= áãé~Åí= çå= íÜÉ= ÄìëáåÉëëÉë= ÅçåÅÉêåÉÇ= íÜ~å= íÜÉ=
å~ÄäÉÇ= íÜÉ= é~êíåÉêë= íç= ~ÅèìáêÉ= î~äì~ÄäÉ= âåçïäÉÇÖÉ= ïÜáÅÜ= Å~å= ÄÉ=
mêçãçíáçå=~åÇ=ã~êâÉí=éçëáíáçåáåÖ=
~íÉÖçêáÉë=áë=ëìãã~êáëÉÇ=ÄÉäçïK=
«=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 10 of PO= ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
sáëáçå=~åÇ=éêáåÅáéäÉë=
qÜÉ=çêáÖáå~ä=îáëáçå=~åÇ=éêáåÅáéäÉë=ìåÇÉêäóáåÖ=jbjlfoI=å~ãÉäóW=











qÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= áåîÉëíáåÖ= áå= ~= ìëÉêJÅÉåíêÉÇ= ÇÉëáÖå= ~ééêç~ÅÜ= íç= ~= “éÉçéäÉJÅÉåíêáÅÒ=
ëóëíÉã=ëìÅÜ=~ë=jbjlfo=Ü~ë=ÄÉÉå=ëíêçåÖäó=êÉáåÑçêÅÉÇ=Äó=íÜÉ=éêçàÉÅí=ÉñéÉêáÉåÅÉK==få=íÜÉ=
éêçàÉÅí=íÜÉêÉ=Ü~ëI=íç=ëçãÉ=ÉñíÉåíI=ÄÉÉå=~=ãáë~äáÖåãÉåí=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ä~êÖÉäó=íÉÅÜåçäçÖó=
ÇêáîÉå= ÇÉîÉäçéãÉåí= éêçÅÉëë= ~åÇ= íÜÉ= ìëÉêJÅÉåíêÉÇ= ~ééêç~ÅÜ= íç= Éî~äì~íáçåK= dáîÉå= íÜÉ=











áåíÉêÑ~ÅÉK= = få= ÜáåÇëáÖÜíI= íÜÉ= ÅìêêÉåí= jbjlfo= áåíÉêÑ~ÅÉ= ìëÉë= íÉêãáåçäçÖó= íÜ~í= áë= íçç=





^ë= ÇÉëÅêáÄÉÇ= ~ÄçîÉI= íÜÉêÉ= ï~ë= áåëìÑÑáÅáÉåí= ìëÉê= é~êíáÅáé~íáçå= áå= íÜÉ= ÇÉëáÖå= ~åÇ=
ÇÉîÉäçéãÉåí= éêçÅÉëë= ~åÇ= ~å= çîÉêJ~ãÄáíáçìë= ÉãéÜ~ëáë= çå= éêçîáÇáåÖ= éçäáëÜÉÇI= êçÄìëí=
ëóëíÉãë=íç=ìëÉêë=Ñçê=Éî~äì~íáçå=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉK=
hÉó=íÉÅÜåçäçÖó=ÇÉëáÖå=éêáåÅáéäÉë=EÅçãéçåÉåíJÄ~ëÉÇ=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=~ëóåÅÜêçåáÅáíó=çÑ=
ÅçãéçåÉåí= áåíÉê~ÅíáçåF= ïÉêÉ= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= É~êäó= áå= íÜÉ= éêçàÉÅíK= = eçïÉîÉêI= íÜÉëÉ= ïÉääJ
ÅçåÅÉáîÉÇ=éêáåÅáéäÉë=íìêåÉÇ=çìí=íç=ÄÉ=ãçêÉ=ÇáÑÑáÅìäí=íç=ÉåÑçêÅÉ=EÇìÉ=íç=ÉñéÉÇáÉåÅó=~í=
î~êáçìë= éçáåíë= áå= íÜÉ= éêçàÉÅíF= íÜ~å= Éåîáë~ÖÉÇK= = qÜÉêÉ= ëíáää= êÉã~áå= ëÉîÉê~ä=
áåíÉêÇÉéÉåÇÉåÅáÉë=ÄÉíïÉÉå=ÅçãéçåÉåíë=íÜ~í=ã~âÉ=ÅçåÑáÖìê~íáçå=ã~å~ÖÉãÉåí=~=ãçêÉ=
ÅçãéäÉñ=í~ëâ=íÜ~å=áí=ëÜçìäÇ=ÄÉK==qÜÉ=jbjlfo=éêçíçíóéÉ=áë=åçï=ä~êÖÉäó=~ëóåÅÜêçåçìë=áå=




















~= ä~êÖÉ= åìãÄÉê= çÑ= çéÉê~íáåÖ= ëóëíÉãLÄêçïëÉê= ÅçãÄáå~íáçåë= ï~ë= ëáÖåáÑáÅ~åíäó=
ìåÇÉêÉëíáã~íÉÇK==få=éê~ÅíáÅÉI=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=çÑ=ÇÉîÉäçéáåÖ=~=ïáÇÉäó=ÇÉéäçó~ÄäÉ=g~î~J




















áå= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ~= ëóëíÉã= äáâÉ= jbjlfoK= qÜáë= áë= çÑíÉå= êÉÑÉêêÉÇ= íç= áå= íÜÉ= äáíÉê~íìêÉ= çÑ=
êÉÅçããÉåÇÉê=ëóëíÉãë=~ë=íÜÉ=ÚáåÅÉåíáîÉ=éêçÄäÉãÛ=çê=ÚÅçäÇ=ëí~êí=éêçÄäÉãÛK=^=âÉó=êÉëéçåëÉ=
Ñêçã=ëçãÉ=ìëÉêë=ã~ó=ÄÉ=é~ê~éÜê~ëÉÇ=~ë=“qÜÉ=ÅçåÅÉéí=áë=ÉñÅáíáåÖI=Äìí=f=Ü~êÇäó=ÉîÉê=äÉ~êå=
ç Ñ =ë á ã á ä ~ ê =é É ç é ä É =~ å Ç =f =~ ã =ç å ä ó =ê ~ ê É ä ó =é ê ç î á Ç É Ç =ï á í Ü =~ å ó =ë ì Ö Ö É ë í É Ç =ê É ~ Ç á å Ö K ==t Ü ó =
ëÜçìäÇ=f=áåîÉëí=áå=éìÄäáëÜáåÖ=íç=jbjlfo=áÑ=f=ÖÉí=äáííäÉ=çÑ=î~äìÉ=áå=êÉíìêå\Ò=

























•  q ~ ë â =Ñ ç ê Å É ë K ==^ í =î ~ ê á ç ì ë =Å ê á í á Å ~ ä =é ç á å í ë = ÇìêáåÖ= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= éêçÅÉëëI= îÉêó=
ëìÅÅÉëëÑìä=ìëÉ=ï~ë=ã~ÇÉ=çÑ=ÇÉîÉäçéÉê=í~ëâ=ÑçêÅÉë=~ëëÉãÄäÉÇ=áå=~=ëáåÖäÉ=äçÅ~íáçå=íç=














ä~êÖÉ= ÉåÇ= ìëÉê= Åçãé~åó= ëÜçìäÇ= åçí= ÄÉ= ìåÇÉêJÉëíáã~íÉÇK= = qÜÉ= råáÅÜÉã~= íÉ~ãI= áå=
é~êíáÅìä~êI= Ü~ë= ÄÉÉå= ÜáÖÜäó= ëìÅÅÉëëÑìä= áå= íÜÉáê= ìëÉ= çÑ= jbjlfo= ~ë= ~å= ÉñÉãéä~ê= Ñçê=
âåçïäÉÇÖÉ= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉã= áãéäÉãÉåí~íáçå= éêçàÉÅíë= ÄçíÜ= ïáíÜáå= råáÅÜÉã~= ~åÇ=
ãçêÉ=ïáÇÉäó=áå=f`fK=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 13 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
qÜÉ=jbjlfo=éêçàÉÅí=Ü~ë=Ü~Ç=íç=ÉîçäîÉ=áíë=íÉÅÜåáÅ~ä=ÑçÅìë=íç=í~âÉ=~ÅÅçìåí=çÑ=íÜÉ=ÖêçïíÜ=














jbjlfo= Ü~ë= éêçîáÇÉÇ= ~å= áãéçêí~åí= äÉ~êåáåÖ= îÉÜáÅäÉ= Ñçê= ÄçíÜ= dä~ñç= tÉääÅçãÉ= ~åÇ=
råáÅÜÉã~K===
























m~êíáÅáé~íáçå= áå= jbjlfo= Ü~ë= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= ëíêÉåÖíÜÉåÉÇ= ^íÜÉåëÛ= ~åÇ= pçìíÜ~ãéíçå=
jjodÛë=êÉëÉ~êÅÜ=éêçÑáäÉë=áå=íÜÉ=~ÖÉåíë=~åÇ=ÇáëíêáÄìíÉÇ=éÉçéäÉJÅÉåíêáÅ=ëóëíÉãë=ÑáÉäÇëK===






























•  í Ü É =Ç É Å á ë á ç å =í ç =ã ~ â É =í Ü É =j b j l f o =Å ä á É å í =~ ë =Å ä ç ë É =~ ë =é ç ë ë á Ä ä É =í ç =ê É è ì á ê á å Ö =å ç =
ÅçåÑáÖìêáåÖ=ïÜ~íëçÉîÉêK=
qÜÉ=íÉÅÜåáÅ~ä=~ååÉñ=ÇáÇ=åçí=çêáÖáå~ääó=Éåîáë~ÖÉ=~å=ÜííéJÄ~ëÉÇ=áãéäÉãÉåí~íáçåK==aìêáåÖ=
íÜÉ= éêçàÉÅí= ÇÉëáÖå= éÜ~ëÉ= ~= î~êáÉíó= çÑ= ~äíÉêå~íáîÉë= Ñçê= ãÉëë~ÖÉ= é~ëëáåÖ= EáåÅäìÇáåÖ=
`lo_^Lfflm=~åÇ=éêçéêáÉí~êó=ëóëíÉãë=ëìÅÜ=~ë=f_jÛë=jn=pÉêáÉëF=ïÉêÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇK==Üííé=
ï~ë=ëÉäÉÅíÉÇ=~ë=~=ïáÇÉäó=ëìééçêíÉÇ=ëí~åÇ~êÇ=~åÇ=~=äáÖÜíïÉáÖÜí=éêçíçÅçäK==qÜÉ=ÇÉÅáëáçå=íç=






ÇÉÅáëáçå= ÉñéçëÉÇ= íÜÉ= äáãáíÉÇ= éçêí~Äáäáíó= çÑ= g~î~= ìëÉê= áåíÉêÑ~ÅÉ= ÅçÇÉ= áå= éê~ÅíáÅ~ä=
~ééäáÅ~íáçåë=ìëáåÖ=~=ãìäíáíìÇÉ=çÑ=ÄêçïëÉê=L=çéÉê~íáåÖ=ëóëíÉã=ÅçãÄáå~íáçåëK==páÖåáÑáÅ~åí=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 15 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=























•  ã~êâÉí= éçëáíáçåáåÖI= ÉKÖK= íÜÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ~= âåçïäÉÇÖÉ= ã~å~ÖÉãÉåí= íççäë=
ã~êâÉíéä~ÅÉ=~åÇ=jìäíáÅçëã=~åÇ=f_buÛë=éçëáíáçåáåÖ=áå=áíX=~åÇ=
•  råáÅÜÉã~Ûë=ÅÜ~åÖÉ=çÑ=çïåÉêëÜáéK==
qÜÉ= ÅçJçêÇáå~íáçå= çÑ= ÜáÖÜäó= ÇáëíêáÄìíÉÇ= ëçÑíï~êÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= ï~ë= ~= ëáÖåáÑáÅ~åí=
ÅÜ~ääÉåÖÉ= Ñçê= íÜÉ= ÅçåëçêíáìãK= = qÜáë= ï~ë= ëìÅÅÉëëÑìääó= ~ÅÜáÉîÉÇ= íÜêçìÖÜ= íÜÉ=
áãéäÉãÉåí~íáçå= çÑ= ~ééêçéêá~íÉ= ÅçåÑáÖìê~íáçå= ã~å~ÖÉãÉåí= éê~ÅíáÅÉë= ~åÇ= ëìééçêíáåÖ=
áåÑê~ëíêìÅíìêÉI=~åÇ=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÅçJçêÇáå~íáåÖ=êçäÉ=éä~óÉÇ=Äó=íÜÉ=m^`K=
tÜáäÉ=íÜÉ=åÉÉÇ=íç=êÉJçêáÉåí=íÜÉ=éêçàÉÅí=Ñêçã=ÄÉáåÖ=oCaJÑçÅìëÉÇ=íç=ÄÉáåÖ=ìëÉê=Éî~äì~íáçåJ

























ÅêÉ~íáåÖ= ãìíì~ä= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= ~ëéáê~íáçåë= ~åÇ= îáëáçåë= çÑ= íÜÉ= ÇÉîÉäçéÉê=
é~êíåÉêëI= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= éêçîáÇÉÇ= ~= Ä~ëáë= Ñçê= çéÉåáåÖ= ìé= íÜÉ= ÅÜ~ååÉäë= çÑ=
ÅçããìåáÅ~íáçå= Ñçê= íÜÉ= ÇÉëáÖå= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí= éêçÅÉëëK= = qÜÉ= ïáääáåÖåÉëë= ~åÇ=
Å~é~Äáäáíó=çÑ=~=ëáåÖäÉ=çêÖ~åáë~íáçå=EÜÉêÉ=íÜÉ=m^`F=íç=í~âÉ=çå=íÜÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=çÑ=ÅçJ

















~åÇ= çêÖ~åáë~íáçå~ä= ÅçããáíãÉåí= åÉÉÇÉÇ= Ñç ê =ä ~ ê Ö É J ë Å ~ ä É =ì ë É ê =É î ~ ä ì ~ í á ç å =~ ê É =
ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ= E~åÇ= ïÉêÉ= ìåÇÉêÉëíáã~íÉÇ= áå= jbjlfoFK= = ^= éçíÉåíá~ääó= áãéçêí~åí=
äÉëëçå=Ñçê=ÑìíìêÉ=éêçàÉÅíë=áë=íÜ~í=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå~ä=ëíêìÅíìêÉë=~åÇ=ÅìäíìêÉ=çÑ=~å=oCa=
éêçàÉÅí= íÜ~í= Ü~ë= ~å= áåáíá~ä= ÑçÅìë= çå= íÉÅÜåçäçÖáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåí= ~êÉ= áääJëìáíÉÇ= íç=
ëìééçêíáåÖ=Éî~äì~íáçåK==fÑ=íÜÉ=íê~åëáíáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉëÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=ÑçÅìëÉë=áë=íç=ÄÉ=ã~ÇÉ=
ëìÅÅÉëëÑìääóI=ëáÖåáÑáÅ~åí=éä~ååáåÖ=~åÇ=ÅçããáíãÉåí=áë=êÉèìáêÉÇK=
•  mêçÄäÉã= ã~å~ÖÉãÉåíK= = tÜáäÉ= áí= áë= åçí= ëÉÉå= ~ë= ~å= áåëíêìãÉåí= ïÜáÅÜ= ëÜçìäÇ= ÄÉ=
ÇÉéäçóÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= çìíëÉíI= ~= éêçÄäÉã= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉã= ëìÅÜ= ~ë= íÜÉ= jbjlfo=
“oçÅâÉíÒ=Ü~ë=ÄÉÉå=ÇÉãçåëíê~íÉÇ=íç=ÄÉ=~=î~äì~ÄäÉ=çéíáçå=áå=ÉåëìêáåÖ=ê~éáÇ=~ííÉåíáçå=
á ë =Ö á î É å =í ç =é ç í É å í á ~ ä ä ó =ä á å Ö É ê á å Ö =é ê ç Ä ä É ã =á ë ë ì É ë K ==q Ü É =o ç Å â É í =í ç ç â =í Ü É =Ñ ç ê ã =ç Ñ =~ =
ïÉÉâäó=ÄìääÉíáå=áÇÉåíáÑóáåÖ=áëëìÉëI=ÉñÉÅìíáîÉ=çïåÉêëI=ÇìÉ=Ç~íÉI=~åÇ=ëí~íìëK==^=âÉó=
ÉäÉãÉåí= çÑ= áíë= ëìÅÅÉëë= ï~ë= ëáÖåJìéI= ~í= íÜÉ= ÉñÉÅìíáîÉ= äÉîÉäI= íç= íÜÉ= ÅçåÅÉéí= çÑ=
“ã~å~ÖÉãÉåí=Äó=ÉãÄ~êê~ëëãÉåíÒK=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 17 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
•  b å Ç J ì ë É ê =é ~ ê í á Å á é ~ í á ç å K ==t Ü á ä É =r å á Å Ü É ã ~= Ü~ë= ÄÉÉå= ~ÄäÉ= íç= ëìÅÅÉëëÑìääó= àìëíáÑó=
ÑçääçïáåÖ=ìé=íÜÉ=jbjlfo=éêçàÉÅí=ïáíÜ=ÑìêíÜÉê=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=éêçíçíóéÉ=ëóëíÉã=
~ÑíÉê= íÜÉ= ÉåÇ= çÑ= íÜÉ= éêçàÉÅíI= dä~ñç= tÉääÅçãÉ= Ü~ë= ÅÜçëÉå= åçí= íç= Çç= ëçK= = dä~ñç=
tÉääÅçãÉ= Ü~ë= áÇÉåíáÑáÉÇ= íÜ~í= áíë= ãÉÅÜ~åáëãë= Ñçê= Éî~äì~íáåÖ= ~åÇ= ÉñéäçáíáåÖ= ëçãÉ=
íóéÉë=çÑ=åçîÉä=fqI=ÉëéÉÅá~ääó=ÖÉåÉêáÅ=áåÑçêã~íáçå=ã~å~ÖÉãÉåí=~ééäáÅ~íáçåëI=~êÉ=åçí=~ë=


















eóéÉêíÉñí= ÛVU= ÅçåÑÉêÉåÅÉIíÜÉ= jbjlfo= ëÉãáå~êI= ~åÇ= áí= ïáää= ÄÉ= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= ~í= íÜÉ=
jriqfjbaf^=ÛVU=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=áå=pÉéíÉãÄÉêK=
aáëëÉãáå~íáçå=áå=~=ÅçããÉêÅá~ä=ÅçåíÉñí=Ü~ë=ÄÉÉå=~ÅÜáÉîÉÇ=íÜêçìÖÜ=~ééêç~ÅÜáåÖ=êÉäÉî~åí=










råáÅÜÉã~Ûë= êÉä~íáçå= ïáíÜ= íÜÉáê= ÑçêãÉê= é~êÉåí= çêÖ~åáë~íáçå= råáäÉîÉêI= ~åÇ= íÜÉáê= åÉï=
é~êÉåí=çêÖ~åáë~íáçå=f`fI=Ü~ë=éêçîáÇÉÇ=~å=çééçêíìåáíó=íç=ÇáëëÉãáå~íÉ=íÜÉ=éêçàÉÅí=áå=ÄçíÜ=
íÜÉëÉ=çêÖ~åáë~íáçåëK==
jbjlfo= Ü~ë= ÄÉÉå= ÉñÜáÄáíÉÇ= Äó= íÜÉ= éêçàÉÅí= é~êíåÉêë= ~í= ~= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= ÅçããÉêÅá~ä=
ÉîÉåíëI= áåÅäìÇáåÖ= _ìëáåÉëë= fåíÉääáÖÉåÅÉ= ÅçåÑÉêÉåÅÉëI= ~= dçîÉêåãÉåí= `çãéìíáåÖ=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 18 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=




qÜÉ= ÑçìåÇ~íáçå= çÑ= fhjp= áë= ~= _~ëÉ= mêçÇìÅí= éêçîáÇáåÖ= ÅçêÉ= ã~å~ÖÉãÉåí= ëÉêîáÅÉë=
áåÅäìÇáåÖ=éÉêëáëíÉåÅÉI=âåçïäÉÇÖÉ=êÉéêÉëÉåí~íáçåI=êÉ~ëçåáåÖ=~åÇ=ïçêâÑäçïK=EëÉÉ=cáÖìêÉ=PF==














pçäìíáçåë= ìëáåÖ= íÜÉ= fhjp= _~ëÉ= mêçÇìÅí= ~ë= íÜÉ= ëí~êíáåÖ= éä~íÑçêãK= fåáíá~ääó= íÜÉ= Åìëíçã=
ÇÉîÉäçéãÉåíë=ïáää=ÄÉ=ÑçÅìëëÉÇ=çå=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=~êÉ~ë=çÑ=`ÜÉãáÅ~ä=póåíÜÉëáë=~åÇ=eáÖÜ=


























«=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 20 of PO=
çÑ= ÉñáëíáåÖ= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= ÅçãéÉíáíáçåI= ê~éáÇ= Éñéäçáí~íáçå= çÑ= ëìÅÅÉëëÑìä=
éêçàÉÅí=êÉëìäíë=Ü~ë=~=ÜáÖÜ=ÅÜ~åÅÉ=çÑ=ëìÅÅÉëëK=
é~êíáÅáé~íáçå= áå= jbjlfoI= jìäíáÅçëã= Ü~ë= ÄÉÉå= áåîÉëíáåÖ= áå=
íÉÅÜåçäçÖáÉëI=áåÅäìÇáåÖ=äáåÖìáëíáÅ=íÉÅÜåçäçÖóI=~åÇ=Å~å=åçï=çÑÑÉê=~=íçí~ä=















===c á Ö ì ê É = P W = fÄÉñ=håçïäÉÇÖÉ=j~å~ÖÉãÉåí=póëíÉã=
PKO= jìäíáÅçëã=fãéäÉãÉåí~íáçå=mä~å=
tÜÉå= ÇáëÅêáãáå~íáåÖ= ÄÉíïÉÉå= ÉãÉêÖáåÖ= ÚhåçïäÉÇÖÉ= j~å~ÖÉãÉåíÛ= çÑÑÉêáåÖë= áí= áë=
éçëëáÄäÉ=íç=ã~âÉ=~=Äêç~Ç=ÇáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=ëóëíÉãë=~áãáåÖ=íç=Åä~ëëáÑó=íÜÉ=âåçïäÉÇÖÉ=






















KM Base Product KM Applications




ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 21 of PO=
dä~ñç=tÉääÅçãÉ=Éñéäçáí~íáçå=éä~å=











fåÑê~ëíêìÅíìêÉ= Ñçê= `çää~Äçê~íáîÉ= båíÉêéêáëÉëK= qÜáë= ã~íÉêá~ä= Ü~ë=
qÜÉ=ÇÉëáÖå=çÄàÉÅíáîÉ=Ñçê=léÉå=håçïäÉÇÖÉt~êÉ=éêçÇìÅíë=áë=íç=áåíêìÇÉ=~ë=äáííäÉ=~ë=éçëëáÄäÉ=
áåíç= ìëÉêÛë= ÅçåëÅáçìëåÉëëK= qÜáë= áë= Åçãé~íáÄäÉ= ïáíÜ= ÑÉÉÇÄ~Åâ= Ñêçã= íÜÉ= jbjlfo=
Éî~äì~íáçå= éêçÅÉëëI= ïÜÉêÉ= ëçãÉ= ìëÉêë= êÉéçêíÉÇ= íÜ~í= íÜÉ= áåíÉêÑ~ÅÉ= íç= jbjlfo= ï~ë=
çîÉêïÜÉäãáåÖ=~åÇ=~=Ä~êêáÉê=íç=ìëáåÖ=íÜÉ=ÑìåÅíáçå~äáíó=çÑÑÉêÉÇK=qÜÉ=jìäíáÅçëã=éêçÇìÅíë=
ïáää=éêçîáÇÉ=~=ëáãéäÉ=ëÉí=çÑ=“ÄìííçåëÒ=éêçîáÇáåÖ=~ÅÅÉëë=íç=âÉó=âåçïäÉÇÖÉ=ÑìåÅíáçåëK=
fÇÉ~ääóI= ëóëíÉã= çÄàÉÅíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= íê~åëé~êÉåí= Äìí= jbjlfo= ÉñéÉêáÉåÅÉ= ëìÖÖÉëíë= ~=
ÅçåëÅáçìë=ìëÉê=~Åíáçå=íç=“éìÄäáëÜÒ=~=íê~áäÄ~ëÉ=áë=åÉÅÉëë~êó=íç=éêÉëÉêîÉ=~=ëÉåëÉ=çÑ=éêáî~ÅóK==




ëÉ~êÅÜÉëX= íÜÉ= ë~ãÉ= éêáåÅáéäÉ= áë= ~äëç= ~ééäáÅ~ÄäÉ= íç= äáåâ= áåëÉêíáçåI= ~åÇ= jìäíáÅçëã= áë=
éìêëìáåÖ=íÜáë=íç=áãéêçîÉ=íÜÉ=èì~äáíó=~åÇ=êÉäÉî~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=äáåâ=áåëÉêíáçå=éêçÅÉëëK==
l î É ê ~ ä ä I =j ì ä í á Å ç ë ã =á ë =Å ç å Ñ á Ç É å í =E Ä ~ ë É Ç =ç å =Ñ É É Ç Ä ~ Å â =Ñ ê ç ã =á å Ç ì ë í ê ó =É ñ é É ê í ë F =í Ü ~ í =á í ë =

























ÄÉÉå= ìéÇ~íÉÇ= íç= êÉÑäÉÅí= íÜÉ= ëí~íìë= çÑ= íÜÉ= íÉÅÜåáÅ~ä= ÇÉîÉäçéãÉåíëI= ~åÇ= íÜÉ= ÉåÇJìëÉê=
Éî~äì~íáçå=ÑÉÉÇÄ~Åâ=~í=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=éêçàÉÅíK==
QKN= fåíêçÇìÅíáçå=
bÑÑÉÅíáîÉ= ~ÅÅÉëë= íç= ÇçÅìãÉåíë= ~åÇ= ÉÑÑÉÅíáîÉ=Åçää~Äçê~íáçå= ÄÉíïÉÉå= êÉëÉ~êÅÜÉêë= Å~å= ÄÉ=
ÅêìÅá~ä=íç=íÜÉ=ÅçãéÉíáíáîÉåÉëë=çÑ=ä~êÖÉ=Åçãé~åáÉëK=jbjlfoI=ïÜáÅÜ=ëí~åÇë=Ñçê=j~å~ÖáåÖ=
båíÉêéêáëÉJëÅ~äÉ= jìäíáãÉÇá~= ìëáåÖ= ~å= léÉ å =c ê ~ ã É ï ç ê â =Ñ ç ê =f å Ñ ç ê ã ~ í á ç å =o É J ì ë É I =
~ÇÇêÉëëÉë= íÜáë= éêçÄäÉã= Äó= éêçîáÇáåÖ= íÜÉ= ìëÉê= ïáíÜ= Éñíê~= ~ëëáëí~åÅÉ= áå= íÜÉëÉ= í~ëâë= áå=
ê É í ì ê å =Ñ ç ê =ã á å á ã ~ ä =É ñ í ê ~ =É Ñ Ñ ç ê í =Ä ó =í Ü É =ìëÉêK= råäáâÉ= çíÜÉê= êÉÅçããÉåÇÉê= ëóëíÉãëI=
jbjlfo=êÉÅçããÉåÇë=éÉçéäÉ=~ë=ïÉää=~ë=ÇçÅìãÉåíëK=qÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=~êÉ~ë=íÜ~í=ïÉ=ÑçÅìë=
çå= éÉêí~áå= íç= ä~êÖÉ= ÇáëíêáÄìíÉÇ= çêÖ~åáë~íáçåë= íÜ~í= Ü~îÉ= íç= ã~å~ÖÉ= ÇáîÉêëÉ= ëçìêÅÉë= çÑ=
áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= íÜ~í= êÉäó= ÜÉ~îáäó= çå= íÜÉáê= êÉëÉ~êÅÜ= ~åÇ= ÇÉîÉäçéãÉåí= ÑìåÅíáçåK= qÜÉ=












ÅçåÑáÖìê~íáçå= ÅÜ~åÖÉF= ~åÇ= áí= ëíÉ~äë= åç= ÅóÅäÉëK= qê~áäëI= äáâÉ= äáåâëI= ~êÉ= éÉêëáëíÉåíI= ëÜ~êÉÇ=
















få= çéÉå= ÜóéÉêãÉÇá~= ~êÅÜáíÉÅíìêÉë= ëìÅÜ= ~ë= íÜÉ= aáëíêáÄìíÉÇ= iáåâ= pÉêîáÅÉI= áåÑçêã~íáçå=
~Äçìí=íÜÉ=äáåâë=ÄÉíïÉÉå=ãìäíáãÉÇá~=ÇçÅìãÉåíë=áë=ëíçêÉÇ=~åÇ=ã~å~ÖÉÇ=ëÉé~ê~íÉäó=Ñêçã=
íÜÉ=ÇçÅìãÉåíë=íÜÉãëÉäîÉëI=ïÜáÅÜ=êÉã~áå=áå=íÜÉáê=å~íáîÉ=Ñçêã~íëX=ÜÉåÅÉ=äáåâë=~êÉ=çÄàÉÅíë=
áå= íÜÉáê= çïå= êáÖÜíI= ëíçêÉÇ= áå= äáåâ= Ç~í~Ä~ëÉë= Eçê= äáåâÄ~ëÉëFK= qÜÉ= ÅêáíÉêá~= Ñçê= çéÉå=
ÜóéÉêãÉÇá~=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ÉñíÉåëáîÉäó=ÇáëÅìëëÉÇ=~í=léÉå=eóéÉêãÉÇá~=póëíÉãë=tçêâëÜçéëI=
íÜÉ= ä~ëí= çÑ= ïÜáÅÜ=ï~ë=ÜÉäÇ=~í=íÜÉ=NVVT=^`j=eóéÉêíÉñí=`çåÑÉêÉåÅÉ=EtááäI=NVVTFX=íÜáë=
Öêçìé=áë=~äëç=ÇÉîÉäçéáåÖ=~=éêçíçÅçä=Ñçê=çéÉå=ÜóéÉêãÉÇá~=ëóëíÉãëK==
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 22 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
qÜÉ=jbjlfo=éêçàÉÅí=Eeáää=Éí=~äKI=NVVTF=ÉñíÉåÇë=aip=íç=ëìééçêí=Åçää~Äçê~íáçå=Äó=ëíçêáåÖ=
~åÇ= éêçÅÉëëáåÖ= íê~áäëK= fí= áåíêçÇìÅÉë= åÉï= ëóëíÉã= ÅçãéçåÉåíëW= ~= ÇáëíêáÄìíÉÇ= çÄàÉÅíJ
ç ê á É å í É Ç =Ç ~ í ~ Ä ~ ë É I =~ =Ñ ê ~ ã É ï ç ê â =Ñ ç ê =~ Ö É å í ë I =~ å Ç =~ =Å ç ã ã ì å á Å ~ í á ç å ë =ã É ë ë ~ Ö É =ê ç ì í É ê K =














ëÉêîáÅÉ= ~êÉ= éçëëáÄäÉK= jìäíáéäÉ= äáåâÄ~ëÉëI= Ñçê= Éñ~ãéäÉI= ÅçìäÇ= ÄÉ= ã~å~ÖÉÇ= Äó= çåÉ=
ÅçãéçåÉåí=éêçîáÇáåÖ=ëÉêîáÅÉë=Ñçê=äáåâ=ã~åáéìä~íáçåX=íÜÉó=ÅçìäÇ=Éèì~ääó=ÄÉ=ã~å~ÖÉÇ=Äó=
ÇáÑÑÉêÉåí=ÅçãéçåÉåíë=éêçîáÇáåÖ=íÜÉ=ë~ãÉ=ëÉêîáÅÉëK==
aáëíêáÄìíáçå= áë= ~ÇÇêÉëëÉÇ= ~í= î~êáçìë= äÉîÉäëK= cáêëíäóI= ~ää= ÅçãéçåÉåíë= Å~å= ÄÉ= êìå= çå=
ÇáÑÑÉêÉåí= ÜçëíëK= pÉÅçåÇäóI= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= eóéÉêqÉñí= qê~åëÑÉê= mêçíçÅçä= EeqqmF= ~ääçïë=
ÅçãéçåÉåíë= çå= ÜÉíÉêçÖÉåÉçìë= éä~íÑçêãë= íç=Å ç ã ã ì å á Å ~ í É K =q Ü á ê Ç ä ó I =í Ü É =ì å Ç É ê ä ó á å Ö =




c á Ö ì ê É =R =á ë =~ =g ~ î ~ =~ é é ä É í =í Ü ~ í =é ê ç î á Ç É ë =í Ü É =ìëÉê= áåíÉêÑ~ÅÉK= qÜÉ= çåäó= ÅçåÑáÖìê~íáçå=
åÉÅÉëë~êó=áë=íç=ëÉí=íÜÉ=áåíÉêÑ~ÅÉ=ã~å~ÖÉê=~ë=~=éêçñó=ëÉêîÉê=~åÇ=íç=ÅçååÉÅí=çåÅÉ=íç=áí=áå=
çêÇÉê=íç=äçÖ=áåK=^ë=ÄêçïëáåÖ=~Åíáîáíó=éêçÖêÉëëÉë=íÜÉ=íê~áä=Çáëéä~ó=áå=íÜÉ=ìëÉê=áåíÉêÑ~ÅÉ=áë=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 23 of PO=`ljjbo`f^i=fk=`lkcfabk`b=
ÇNNM|îN|éìÄäáÅ|Ñáå~äKÇçÅ= «=jbjlfo=`çåëçêíáìãI=NVVU= 24 of PO=






























qÜÉ= fq^p`^= ÇáëíêáÄìíÉÇ= çÄàÉÅí= çêáÉåíÉÇ= Ç~í~Ä~ëÉ= ëóëíÉã= Ef_buI= NVVRF= áë= ìëÉÇ= ~ë= ~å=
ìåÇÉêäóáåÖ= Ç~í~= êÉéçëáíçêóK= ^ÇÇáíáçå~ääó= áí =é ê ç î á Ç É ë =í Ü É =Ñ ê ~ ã É ï ç ê â =Ñ ç ê =~ =å ì ã Ä É ê =ç Ñ =
~ÖÉåíë= íÜ~í= ~êÉ= áãéäÉãÉåíÉÇ= ÇáêÉÅíäó= áå= ifpmI= íÜÉ= Ç~í~= ã~åáéìä~íáçå= ä~åÖì~ÖÉ= çÑ=
fq^p`^K= ^ë= eqqm= áë= ìëÉÇ= ~ë= ÅçããìåáÅ~íáçå= éêçíçÅçä= ~å= áåíÉêÑ~ÅÉ= ÅçãéçåÉåí= íç=
f q ^ p ` ^ =á ë =é ê ç î á Ç É Ç =~ ä ä ç ï á å Ö =í Ü É =Å ç ã ã ì å á Å ~ í á ç å =ï á í Ü =í Ü É =Ç ~ í ~ Ä ~ ë É =î á ~ =e q q m =E ë É É =
cáÖìêÉ=NFK==















fí= Ü~ë= éêçîÉå= îÉêó= ìëÉÑìä= íç= ëìééçêí= ~å= ~ëóåÅÜêçåçìë= ãçÇÉä= áå= ~ÇÇáíáçå= íç= íÜÉ=
ëóåÅÜêçåçìë= ÅäáÉåíJëÉêîÉê= ãçÇÉä= áãéçëÉÇ= Äó= íÜÉ= tÉÄ= ~êÅÜáíÉÅíìêÉK= qÜÉ= åçíáÑáÅ~íáçåë=
Éå~ÄäÉ= íÜÉ= ëóëíÉã= íç= ÉñÜáÄáí= éêç~ÅíáîÉ= ÄÉÜ~îáçìê= ~åÇ= ~îçáÇ= íÜÉ= åÉÉÇ= íç= ã~áåí~áå=






















































= pÉäÉÅí= ~= ÅçåíÉñí= áå= ïÜáÅÜ= íç= îáÉï= ~ää= áåÑçêã~íáçå= íç= ÄÉ= éêÉëÉåíÉÇK= _ÉÑçêÉ=
ÇçÅìãÉåíë= ~êÉ= éêÉëÉåíÉÇ= íç= íÜÉ= ìëÉêI= ÜóéÉêíÉñí= äáåâë= ïáää= íÜÉå= ÄÉ= ~ééäáÉÇ= íç= íÜÉã=
Çóå~ãáÅ~ääó=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=ÅìêêÉåí=ÅçåíÉñíK==
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QKPKP= hÉóïçêÇJêÉä~íÉÇ=ÑìåÅíáçå~äáíó=






































qÜÉêÉ= áë= åç= ÅäÉ~ê=
áåíÉêÑ~ÅÉK=tÜáäëí=
çÄëÅìêÉI=çíÜÉêë=Ü~îÉ=
ïÜ~í= íÜÉó= ë~óK= qÜÉ= ëÉêîáÅÉ= ÉåíáíäÉÇ= ÚpìÖÖÉëí= oÉ~ÇáåÖ= Ñçê= açÅìãÉåíëÛ= ï~ë= åçíÉÇ= ~ë=
fåíÉêÑ~ÅÉ=~åÇ=rë~ÄáäáíóJêÉä~íÉÇ=áëëìÉë=
êçÅÉëë=Ü~ë=êÉîÉ~äÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=ìëÉê=áåíÉêÑ~ÅÉ=íç=íÜÉ=jbjlfo=áëI=Ñçê=ëçãÉ=
íÜÉ= Éñéäçáí~íáçå= çÑ= íÜÉ= ëóëíÉãÛë= ÑìåÅíáçå~äáíóK= j~åó= ìëÉêë= Ü~îÉ=
bjlfo=áåíÉêÑ~ÅÉ=ëÉÉãë=çìí=çÑ=Ç~íÉ=ïÜÉå=Åçãé~êÉÇ=íç=ÅçåíÉãéçê~êó=
é~êíáÅìä~êäó= ìëÉêë= ïÜç= Ü~îÉ= Ü~Ç= ÉñéçëìêÉ= íç= íÜÉ= ä~íÉëí= tÉÄ=
åëçéÜáëíáÅ~íÉÇ= ~ééÉ~ê~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= jbjlfo= áåíÉêÑ~ÅÉ= áë= ÇìÉ= íç= íÜÉ=
~áåí~áå= ÅçåëáëíÉåÅó= ~ãçåÖëí= ~= îÉêó= ïáÇÉ= ê~åÖÉ= çÑ= ÅäáÉåí= ã~ÅÜáåÉëK=
~áåí~áå=íÜ~í=ÅêÉ~íáåÖ=~=íê~áä=áë=~=äçí=çÑ=ïçêâI=áåîçäîáåÖ=êÉíêçëéÉÅíáîÉ=
áå=íÜÉ=íê~áä=ÜáëíçêóX=íÜáë=áë=îÉêó=ìëÉÑìä=ÑÉÉÇÄ~ÅâI=ëáåÅÉ=íÜÉ=ëìÅÅÉëë=çÑ=
ìëÉêëÛ= éìÄäáëÜáåÖ= íê~áäëK= pçãÉ= ìëÉêë= Ü~îÉ= ÉñéêÉëëÉÇ= ~= ÇáëäáâÉ= Ñçê=
ïáåÇçïë= çéÉå= íç= ìëÉ= jbjlfo= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= íÜÉ= ~ãçìåí= çÑ= ÚêÉ~ä=
çå= íÜÉáê= ÇÉëâíçéK= qÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= íÉ~ã= Ü~ë= Å~êêáÉÇ= çìí=
íç=ãáåáãáëÉ=íÜÉ=áåíÉêÑ~ÅÉÛë=éêÉëÉåÅÉ=çå=íÜÉ=ÇÉëâíçéI=~äíÜçìÖÜ=íÜÉ=
êÉëìäíë=Ü~îÉ=åçí=ÄÉÉå=ëìÄàÉÅí=íç=ÉåÇJìëÉê=Éî~äì~íáçåK==
ÅçåëÉåëìë= ~ãçåÖëí= Éî~äì~íçêë= çå= íÜÉ= å~ãáåÖ= çÑ= ÑìåÅíáçåë= áå= íÜÉ=
ëçãÉ=ìëÉêë=Ü~îÉ=ÉñéêÉëëÉÇ=ëíêçåÖäó=íÜ~í=íÜÉ=å~ãáåÖ=ÅçåîÉåíáçåë=~êÉ=
ÉñéêÉëëÉÇ=íÜ~í=áåîçâáåÖ=ÑìåÅíáçåë=áë=áåíìáíáîÉI=~ë=íÜÉ=Äìííçåë=Çç=
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~êÉ= ëé~êëÉäó= éçéìä~íÉÇK= ^= ÇÉÅáëáçå= Ü~Ç= éêÉîáçìëäó= ÄÉÉå= í~âÉå= åçí= íç= ÚÄççíëíê~éÛ= íÜÉ=
ëóëíÉã=Ä~ëÉÇ=çå=ëóëíÉã=äçÖ=ÑáäÉëI=~äíÜçìÖÜ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=íÉÅÜåçäçÖó=Ñçê=ÇçáåÖ=íÜáë=ï~ë=
~î~áä~ÄäÉK= bîÉå= áÑ= ìëÉêë= ïÉêÉ= ã~ÇÉ= ~åçåóãçìëI= íÜáë= éêçÅÉëë= ïçìäÇ= ÅçåëíáíìíÉ=
áå~ééêçéêá~íÉ= ìëÉ= çÑ= äçÖ= ÑáäÉë= ëáåÅÉ= ìëÉêë= ïÉêÉ= åçí= ~ï~êÉ= íÜ~í= íÜÉ= Ñ~Åí= ëçãÉçåÉ= Ü~Ç=
~ÅÅÉëëÉÇ=ÇçÅìãÉåíë=áå=~=é~êíáÅìä~ê=Ççã~áå=ïçìäÇ=ÄÉ=ã~ÇÉ=éìÄäáÅK==
QKQKQ= póëíÉã=ëí~Äáäáíó=
















ëìÅÅÉëëÑìääóK= = fí= Ü~ë= ëÜçïå= íÜ~í= íÜÉëÉ= íççäë= Å~å= ÄÉ= áãéäÉãÉåíÉÇ= áå= ~= ï~ó= ïÜáÅÜ=
áåíÉÖê~íÉë= ïáíÜI= ~åÇ= áë= ÅçãéäÉãÉåí~êó= íçI= íÜÉ= ÅçãéäÉñ= fq= áåÑê~ëíêìÅíìêÉë= çÑ= ëìÅÜ=
Åçãé~åáÉëK=
qÜÉ=é~êíáÅáé~åíë=áå=jbjlfo=Ü~îÉ=äÉ~êåÉÇ=~=ÖêÉ~í=ÇÉ~ä=~Äçìí=íÜÉ=áëëìÉë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=
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